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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ И АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
 
В статье приводится анализ развития рынка мясной продукции в Республике Беларусь. В целях оценки степени 
удовлетворенности широтой ассортимента мясных консервов в розничной торговой сети г. Гомеля приведены результаты 
исследования покупательских предпочтений. Обращается внимание на отечественные предприятия, осуществляющие 
выпуск мясных консервов. 
 
The article analyzes the development of the market of meat products in the Republic of Belarus. The article gives the results 
of the study consumer preferences in order to assess the degree of satisfaction of its vast range of canned meat in retail trading 
network of Gomel. Attention is paid to domestic enterprises producing canned meat. 
 
Рынок мяса и мясопродуктов – один из крупнейших сегментов продовольственной отрасли 
страны. Белорусский рынок мясопродуктов развивается динамично. Он имеет весьма устойчивые 
тенденции, и его состояние оказывает существенное влияние на состояние других видов 
продовольственных рынков. На долю мяса и мясопродуктов приходится 30–32% всех затрат на 
производство продовольствия в республике. В структуре розничного товарооборота мясная 
продукция составляет 11–13%.  
В Республике Беларусь производится более 1 200 видов мясной продукции, в том числе 800 
видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов.  
Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сегментов рынка 
продовольственных товаров как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых 
товаров), так и по числу участников. Мясоперерабатывающая отрасль не только обеспечивает 
потребности растущего населения, но и играет существенную роль во внешней торговле страны.  
В настоящее время на мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов 
производства мясной продукции. Аналогичная тенденция складывалась и на белорусском рынке до 
2014 г. На протяжении последних 2008–2013 гг. объем производства мяса увеличивался ежегодно в 
среднем на 9%. По данным за 2014 г. в республике было произведено 890,5 тыс. т мясной 
продукции, что на 10,1% меньше аналогичного показателя за 2013 г. Это прежде всего связано с 
падением производства свинины вследствие значительного снижения поголовья скота. 
Консервы – один из наиболее специфичных сегментов мясной отрасли. Как и большинство 
других продуктов длительного хранения, мясные консервы в Беларуси всегда имели статус 
стратегического продукта.  
В Беларуси производством мясных консервов занимаются ряд предприятий, наиболее 
крупными из которых являются ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат», ОАО «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"», СООО «Квинфуд» (г. 
Гродно), ОАО «Слонимский мясокомбинат», СПК «Агрокомбинат Снов» (Несвижский район), ОАО 
«Барановичский мясоконсервный комбинат» и др. Данные предприятия выпускают достаточно 
широкий ассортимент диетических консервов и консервов общего назначения. 
Мясные консервы для детей раннего возраста выпускает ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат». Консервы изготавливаются из высококачественного мясного сырья (телятины, свинины, 
мяса птицы, крольчатины, конины) с использованием порошка морской капусты, лактулозы, 
витаминов. 
Совершенствование ассортимента и качества мясных консервов обеспечивает более полное, 
лучшее, всестороннее удовлетворение потребностей всего населения, его различных возрастных и 
социальных групп, а также способствует реализации товаров, что и предопределило дальнейшее 
исследование потребительских предпочтений. 
С целью изучения предпочтений потребителей при выборе мясных консервов и оценки степени 
их удовлетворенности широтой ассортимента мясных консервов был проведен опрос жителей г. 
Гомеля. 
Анкета включала в себя вопросы по следующим направлениям: как часто потребители 
употребляют мясные консервы, какой вид мясных консервов является наиболее предпочитаемым, 
какой фактор является определяющим при принятии решения о покупке, имеет ли значение для 
потребителей рецептурный состав изделия, что является основным источником информации о новых 
видах мясных консервов, продукцию какого производителя предпочитают потребители и др. 
Всего было опрошено 100 чел., из них 9% – в возрасте от 18 до 20 лет, 48% – в возрасте от 21 
года до 30 лет, 18% – в возрасте от 31 года до 40 лет, 12% – в возрасте от 41 года до 
50 лет, 13% – старше 50 лет. 
Большинство опрошенных респондентов (21%) отдают предпочтение продукции ОАО 
«Березовский мясоконсервный комбинат». На втором месте по популярности среди потребителей 
находится продукция ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» (ее приобретают 18% 
респондентов), на третьем месте – мясные консервы ОАО «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"» 
(продукцию данного предприятия покупают 17% потребителей). Мясные консервы 
СООО «Квинфуд» предпочитают 15% опрошенных, а продукцию ОАО «Слонимский мясокомбинат» 
– 9%. Менее всего востребована продукция ОАО «Барановичский мясоконсервный комбинат». 
Только 4 чел. отметили, что приобретают продукцию данного производителя. Главным образом это 
связано с тем, что продукция этого предприятия представлена в торговой сети 
г. Гомеля в узком ассортименте и не во всех торговых объектах ее можно приобрести. Для 16% 
опрошенных производитель мясных консервов не имеет значения. 
Результаты опроса потребителей представлены на рисунке. 
 
 





На вопрос, касающийся предпочтений по виду сырья, большинство респондентов (63%) 
ответили, что чаще покупают мясные консервы, 22% респондентов предпочитают мясорастительные 
консервы, 14% – консервы из мясных продуктов и 1% – консервы из субпродуктов.  
Большинство опрошенных (43%) отдают предпочтение консервам из свинины, 41% 
опрошенных – консервам из говядины, 9% потребителей предпочитают консервы из мяса кур и 
цыплят, 7% покупателей чаще приобретают консервы из конины (данный ответ был дан в основном 
молодыми мамами г. Гомеля, которые покупают детские мясные консервы из конины, так как конина 
рекомендуется врачами-аллергологами как гипоаллергенное мясо). 
На вопрос о том, какие мясные консервы по назначению чаще всего приобретают потребители, 
большинство опрошенных (56%) ответили, что покупают обеденные консервы, 23% – закусочные, 
17% – консервы  для детского питания и только 4% выбирают консервы для диетического питания. 
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По способу приготовления большинство потребителей (51%) предпочитают мясные консервы в 
собственном соку, 39% опрошенных покупают мясные консервы в соусе, и только 10% опрошенных 
предпочитают  паштетные консервы.  
В целом ассортимент мясных консервов в магазинах устраивает 84% потребителей; 9% 
респондентов отметили, что хотели бы приобрести детские консервы из мяса индейки и кролика; 7% 
респондентов считают, что следует расширить ассортимент консервов из мясных продуктов.  
Таким образом, на основании проведенного опроса было выявлено, что большинство 
респондентов приобретают мясные консервы. Основными факторами, влияющими на выбор 
потребителями мясных консервов при покупке, являются вкусовые предпочтения и цена.  
Чаще всего потребители покупают продукцию в гипер- и супермаркетах. При этом продукцию 
отечественных предприятий предпочитают 92% опрошенных. 
Наибольшим спросом пользуются мясные консервы в натуральном соку в жестяной таре, 
произведенные ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» и ОАО «Оршанский 
мясоконсервный комбинат». На состав мясных консервов обращают внимание 87% опрошенных. В 
целом ассортимент мясных консервов в магазинах устраивает 84% потребителей. Однако не в 
полной мере удовлетворен спрос потребителей в консервах из мяса индейки, кролика, баранины. 
Продукцию из мяса индейки, кролика и баранины вырабатывают такие предприятия, как 
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» (детские консервы «Пюре из индейки», «Пюре из 
мяса страуса», «Пюре из баранины», «Пюре из кролика», а также консервы, в которых данные 
виды мяса сочетаются с говядиной, свининой, печенью с добавлением лактулозы), ОАО 
«Березовский мясоконсервный комбинат» (консервы «Индейка в соусе по-бере-зовски»). 
Следовательно, формирование рационального ассортимента мясных консервов в торговых 
организациях г. Гомеля за счет продукции данных предприятий будет способствовать более полному 
удовлетворению спроса населения и увеличению прибыли предприятий.  
 
 
